





I• tQ\ . • .
y SENORES DEL CONSEJO,
PqR LA QUAL SE MANDAN
recoger de su .Real cuenta todas las Seisenas
falsas, legitimas, Tresenas, y Dineros Valen-
cianos, que huviere en la Ciudad de Cartage-
na;y que no tengan curso en dicha Ciudad;
. ni en los demás Pueblos del Reyno ..:..•


















go, por un efeéto de mi amor a aquellos 'Va-
salIos, por mi Real Orden de veinte' y siete
de Octubre proximo pasado, que, fue pu~
blicada ,y mandada cumplir en el mi Con-
sejo ~riveinte y nueve.del mismo mes: He
resueltqjque p'~{, esta.vez se r~cojal!de mi
,Real cuenta todas las Seisenas falsas, Y'legi-
t:im31s ,)i',"'~cori6}\lais'd'a:s éEr,e$'eúasrl~yl,D~ileros~
,.-- t.. r»:» "n '"'V1aJen<riaoos~, iqU~~1FlUVle~e-eH ,~artagella,
dandosé'eñ qam:bio;a los..'~iue:las,.titlnén,equi-·
v~lente>cárnticlad~:cle,mVJIled~'corriente de
F1 ·11' -.,1: l' Ji 1 hn d · d' d 1~aStl' a ,'lié a ;q,wa 1" ~~ , •• a., estmar o cau :á,í ~
, suficiente a,e$~c.{fitl~p:iJrcrrpIata;,cy ~eJ~l(jfl:;.
.y para €rv~taF~~;tque,s,é~bueirvan :~trepetir los,
daños, quese :'vaF1Ta(i~Iile~iar,,'como, suee-
,deria si qt1éd~f~é'$qbs,tscenteel uso de las '(z~-'
tád,as esp~Qies~tn:.aijf.e~laCiudad ,que' es, el
, unico'Pu<il1lo del 'Reyria de ~~tcia, dorlde '
aétualmeñtt 'CoIfiéli::i\1állcla, que ~ ninguno
G€~lós-dé .sb.:é6ri!Pfé>hensit)lltetlgah cur~Q de •
áqtir adetaI;it~:las~tefetídas,Seisehas; Trese";
nas ~y'-Di'nerós,-~úe IíQ..-.SQll:Il:tOnedas pro-, .
pt~ de él ,'.sírlÓProylMiltles', ypeculiares
del :ReyRe éle~álenciá ';enténdiendose esta
prohibieíon e~~f,~~~tagen~';' desde I qu~ .'se.





miento; y en 'el resto del J;teyño de...Murcia;
desde el día que sepubli'lliJ.e,e§t~ijlt·!t~alC~:
I dula.cuya egeeucionfengo ºwn~!!~a¡~.~9r~.
nuevamente.cometorá l~·fJ¡uq~nciej~Cfl<tJ·.M
aétivi~ad del!refer~~O~Qfi ~~i~~~:_IH~~i9;
.,. .y p~f¡aello le'~Dy<;Qmi~lq~~~pe~?l~~~tl{R:r!Vftj
. íivR.I coru tocl;as~laslf;:tcNJt3id~s~ue·se \!\'eCluie-rr'. ) ~ '.~' .. ,,,,....~ ,,~ft.) ,l-.a' . .l.. m~,\,U\
. "~.ren :\Por· tal~t~,(asi~.ism~rna~QQa 19sgG>~r~i"'"
~ -~g';idores, Júe~~s:,J"s;~i6~s'.,M\ºistr~~, ~ l?~];...,'\.~ ., ('". U\~:t~ '.& j •
'. ..sonasde, qual'C1ilie:v ~cl~s,e·,q.;ij~\t~ea~r3el\di~hÚi'\~
-~ ~ ~ \ ,',.,., ~ ..J ..v .J ·)\Ji
Reynode Murcia, y demás a quien t.oql!~ilJ\f
quedesde él:di~:_defla~publicacion. de esta '~
mi.Reaf Cedula , no consientan, ni permi-
tan en el dicho Reyno el uso de la referida
moneda de Seisenas , Tresenas , y Dineros
Valencianos, ni la admitan a Comercio, ni
.en las.Cajas, y Tesorerias, ó ,encontratos par ..
ticulares;zelando los dichos Jueces,cadauno
ensurespeCtivaJ~risdiccion,su puntualcum-
plimiento, y auxiliando en todo quanto con-
venga las disposiciones , y providencias que
, para ello tome el mencionado Don Carlos
Reggio, en virtud de la especial, y amplia
Comisión que para' ello le tengo conferida,
haciendo a este efecto todos los autos, y
diligencias que sean necesarias: Que así es
" mi
/
mi,volU;ntad.Da:d:l en-San Lorenzo a qua-
rro dé, N ovieIÍlore ·tle.·mil -setecientos; se-
tenta .y 90S "~Íios~'.: :Y'0-EL REY ..= .Por\
rriandáde :Jdel-p R~y ~tlestro.Señor.» Don
Jo~iet'h'Igfl~üíede ~oyeneche.
CorfespiJhde, ~cón~sit~O-~iginu.l..,)d.eque certifica 'yo Don
A1ffonZD' Mttrtinfz,<--9á~az~r~/)del :.Gon.sejo ..de S.M. S111 ,
Secretarf<,; Contu--;or:.-dé4ilesit$ltus~EscribtluodeCa-
mara" mas (antiguo ;-y de Gov.ierno~,.ylo fit:mo' en Ma-
drid-· ti ' siéte1 de~N{)vi€mbf1ér:de.mil. setecientos setenta- -......'
y éos. .L· . . <.#. ;-~ .h.'. , 1. .
f . .~.,,'.~ Don~Anfoni()Mart:.inez .
Sdazai ... _
. $ .
,-
